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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
Найменування  
показників  
Галузь знань, напрям підго-
товки, освітній кваліфікацій-
ний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 4 
Галузь знань 
07  "Управління та адмініст-
рування"  
(шифр і назва) 
Обов’язкова 
Загальна кількість годин 
– 120 
Спеціальність 
076 “ Підприємництво, 
торгівля та біржова дія-
льність”  
Курс Семестр 
Змістових модулів –2 М 1 1-й 
Тижневе навантаження: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи сту-
дента – 4 
Ступінь вищої освіти: 
«Магістр» 
Вид занять 
Кількість 
годин 
Лекції 30 год. 
Лабораторні 
заняття 
- 
Практичні  
заняття 
30 год. 
Семінарські 
заняття 
- 
Самостійна 
робота 
60 год. 
Форма контролю: екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань та вмінь 
щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його 
інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних господар-
ських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних засадах. 
Завданнями дисципліни є: 
­ вивчення понятійного апарата дисципліни «Інноваційний розвиток підп-
риємства»; 
­ освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного 
механізму інноваційного розвитку підприємства; 
­ вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо 
вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства; 
­ оцінювання результативності формування та використання інноваційного 
потенціалу підприємства; 
­  набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного 
розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень. 
Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси 
забезпечення інноваційного розвитку підприємства за умов глобалізації еко-
номіки. 
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Тео-
ретичною і методологічною базою вивчення дисципліни є: економіка підпри-
ємства, економічна теорія, фінанси, маркетинг, менеджмент, макроекономіка, 
мікроекономіка, стратегія підприємств, міжнародна економіка. 
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 
Після вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
– сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його 
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу; 
– методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного роз-
витку підприємства; 
– світовий досвід державної підтримки інноваційного розвитку підприєм-
ства, методи та моделі його державного регулювання; 
– стратегії виходу підприємств із кризового стану на основі впровадження 
інновацій; 
– інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади 
оцінювання результативності інвестування; 
– імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в 
Україні; 
– основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, 
зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні. 
–  
Уміти: 
– обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку підп-
риємства з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; 
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– збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільо-
вих ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інновацій-
ної продукції підприємства; 
– оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного по-
тенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощу-
вання; 
– розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення 
ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання; 
– ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також 
контролювати їхній рівень; 
– економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної 
власності підприємства. 
 
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Теоретичні та організаційні засади інновацій-
ного розвитку 
 
Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку  
Поняття інновацій , їх вплив на економічну систему. Циклічність інноваційно-
го розвитку економіки в епоху глобалізації. Розвиток теорії нововведень:. 
Світові тенденції інноваційного процесу на сучасному етапі. 
Поняття інновацій, їх вплив на економічну систему. Відмінність термі-
нів «новація» і «інновація». Поняття інноваційної діяльності. Об’єкти іннова-
ційної діяльності.  Позитивний суспільний ефект інновацій. Цілі науково-
технічного та інноваційного розвитку. Типи розвитку економіки: екстенсив-
ний тип розвитку, інтенсивний тип розвитку, інноваційний тип розвитку. По-
казники наукомісткості виробництва. Поняття економічного зростання. При-
чини циклічного розвитку економіки. Теорія "довгих хвиль" М. Д. Кондратьє-
ва. Положення теорії Й. Шумпетера. Економічні цикли. Фази економічних ци-
клів: криза, депресія, пожвавлення та піднесення. Причини економічних цик-
лів. 
Рекомендована література – [5, с.10-15]; [6, с. 7-24]; [3, с. 40-45]. 
 
Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку 
Інноваційний розвиток: сутність та принципи. Особливості інноваційного 
шляху розвитку. 
Сутність інновацій. Класифікація інновацій Й. Шумпетера. Класифікація 
інновацій: за змістом діяльності, за сферою внесення змін, які вони виклика-
ють, за сферою застосування, за масштабом новизни, за видом одержуваного 
ефекту, за ступенем матеріальної відчутності, за стимулу появи (джерелу). 
Концепція життєвого циклу інновацій. Етапи життєвого циклу інновації: 
етап розроблення, етап виведення на ринок, етап зростання, етап зрілості, етап 
занепаду. Поняття «інноваційної діяльності» і «інноваційного  процесу». Ета-
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пи і стадії  інноваційного процесу: наука – техніка – виробництво.  Фундамен-
тальні  і прикладні  дослідження.  Основні поняття: інноваційний продукт, ін-
новаційна продукція,  інноваційний проект, інноваційне підприємство, інно-
ваційна інфраструктура,  інноваційна діяльність. 
Рекомендована література – [5, с.21-27]; [8, с. 104-154]; [1, с. 22-53]; 
[22, с. 69-73]. 
 
 
Тема 3 Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його фо-
рмування 
Чинники інноваційного розвитку підприємства.  Різновиди ефектів при оцінці  
інноваційного  розвитку.  Макроекономічний підхід оцінювання рівня іннова-
ційного розвитку. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку підпри-
ємства. Інформаційна база для оцінки рівня інноваційного розвитку 
Важливою передумовою підвищення рівня конкурентоспроможності 
національної економіки та національної безпеки держави є формування інно-
ваційної моделі розвитку. Розробка і впровадження тієї чи іншої інноваційної 
політики багато в чому залежить від можливостей підприємства: обсягів ви-
робництва, номенклатури продукції, рентабельності, фінансового стану. 
Необхідно врахувати багато чинників, які сприяють або протидіють роз-
витку інноваційних процесів, а саме економічні, технологічні, політико–
правові, організаційно–управлінські, соціально–психологічні та культурні 
Оцінювання ефективності інвестицій потребує комплексного підходу, що пе-
редбачає оцінювання економічних, науково-технічних і соціальних наслідків 
їх впровадження.   
Рекомендована література – [5, с. 34-47]; [22, с. 146-154]; [25, с. 634-
638]. 
 
 
 
Тема 4 .  Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 
Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. Ринкові суб’єкти інновацій-
ної діяльності.  Організаційні форми інтеграції науки та виробництва. Між-
народна науково-технічна кооперація. 
Сфера інноваційної діяльності: ринок новацій, ринок чистої конкуренції 
нововведень, ринок інвестицій, інноваційна інфраструктура. Поділ ринкових 
суб’єктів інноваційної діяльності на чотири категорії: експлеренти, патієнти, 
комутанти і віаленти. Венчурне підприємство та його форми: незалежні вен-
чурні фірми; впроваджувальні фірми; венчурні фірми, що фінансуються інвес-
тиційними фондами; внутрішній венчур. 
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Особливості формування та функціонування бізнес-інкубаторів: послуги та 
учасники. Оцінка складових їх майбутнього успіху: бізнес-ідеі, команди і 
компанії. 
 Зв'язок інновацій досліджень та виробництва. Формування та функціо-
нування нових організаційних структур: регіональні науково-технологічні 
центри; технопарки; технополіси. Необхідність спільного проведення науко-
во-дослідницьких робіт. Організаційні форми науково-технічної кооперації: 
галузеві міжфірмови дослідницькі інститути; науково-технічні альянси; кон-
сорціуми; спільні підприємства. 
Рекомендована література – [1, с. 100-116]; [6, с. 37-44]; [5, с. 50-61];  
 
Тема 5. Інфраструктура ринку інновацій 
Інноваційна інфраструктура.  Інфраструктура ринку інновацій та його скла-
дові. 
Розуміння важливості розвитку інноваційної інфраструктури на макрое-
кономічному рівні. Поняття ринку інновацій та його  спеціальні особливості. 
Об’єкти ринку інновацій. Попит на ринку інновацій. Ринкові та технологічна 
невизначеність інновацій. Поняття «інноваційна інфраструктура». Основні 
вимоги до формування ефективного механізму функціонування інфраструкту-
ри ринку інновацій. Основні функції інноваційної інфраструктури. Елементи 
інноваційної інфраструктури: фінансово-економічний супровід інноваційної 
діяльності; сертифікація інноваційної продукції; захист прав інтелектуальної 
власності та консультаційне забезпечення; експертиза проектів; розроблення 
спеціальних програм розвитку національних технопарків та інкубаторів. 
Складові елементи та характеристики форм передачі технологій на ринку ін-
новацій: некомерційна,  комерційна, вертикальна, горизонтальна, активна, па-
сивна. 
Рекомендована література – [4, с. 52-78]; [6, с. 56-65]; [19, с. 98-110]. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Система та управління інноваційним розвит-
ком 
 
 
Тема 6. Державна підтримка інноваційного підприємництва 
Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури 
України. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки сфе-
ри інноваційної діяльності.  Способи державного впливу на ефективність ін-
новаційної діяльності. Державне регулювання міжнародних зв'язків в іннова-
ційній сфері. 
Поняття інноваційного підприємництва. Інституціональне середовище: 
формальні та неформальні інститути. Законодавчо-нормативна база підприєм-
ництва: «Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України» 
(1999 р.); Закон України «Про інноваційну діяльність» (2002 р.). 
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Принципи інноваційної політики. Зміст державної інноваційної політи-
ки. Чотири типи державної політики: технологічного наштовху; «ринкової 
орієнтації»; «соціальної орієнтації»; політика, націлена на зміни економічної 
структури господарського механізму. Довгострокова та поточна інноваційна 
політика. 
Зміст методів державного регулювання інноваційної діяльності. Класи-
фікація інструментів державної інноваційної політики на основі підходу «по-
пит – пропозиція». Інструменти створення сприятливого середовища для ін-
новаційного процесу.  Регламентація та створення сприятливого інституційно-
правового середовища для суб’єктів інноваційного процесу. Шляхи державно-
го регулювання інноваційної діяльності. Форми фінансової підтримки. 
Система заходів державної політики: податкова політика, пряме фінан-
сування, надання позичок, конкурсне фінансування розробок, створення інно-
ваційних фондів, амортизаційна політика, прямі дотації, допомога в патентної 
діяльності та ін. Досвід США, Великобританії та Німеччини у створенні еко-
номічних стимулів для прискорення інноваційних процесів. 
Рекомендована література – [1, с. 70-87]; [4, с. 81-109]; [5, с. 80-86]. 
 
 
Тема 7. Національні інноваційні системи 
Сутність та формування національної інноваційної системи. Підходи до 
структуризації елементів національної інноваційної. 
Поняття «національна інноваційна система». Загальні методичні прин-
ципи концепції національної інноваційної системи (НІС). Основні методичні 
підходи до визначення сутності поняття НІС. Основні складові загальної хара-
ктеристики НІС. Типи НІС. Два підходи до виокремлення основних елементів 
НІС: залежно від ступеня участі в інноваційному процесі та залежно від функ-
цій в інноваційному процесі. Структури національної інноваційної системи: 
суб’єкти, об’єкти, система відносин та визначальні чинники. 
 Особливості визначення національної інноваційної системи та модель 
інноваційного розвитку. Поняття і модель інноваційного розвитку та її основні 
елементи. Види моделей інноваційного розвитку. Домінуюча форма організа-
ції інноваційних процесів в Україні – технопарки. Чинники неефективності 
функціонування НІС України. Перспективні напрями науково-технічних роз-
робок в Україні. Перспективні шляхи управління розвитком НІС. 
Рекомендована література – [5, с. 91-99]; [9, с. 52-57]. 
 
Тема 8. Маркетинг інновацій 
Ключові аспекти маркетингу інновацій сучасного підприємства. Маркетинг 
інновацій: аналіз та забезпечення попиту. 
Поняття маркетингу інновацій. Головні завдання маркетингу інновацій. 
Варіанти інноваційного циклу та типи підприємств-інноваторів: венчурні, 
експлеренти, патієнти, віоленти, комутанти. Завдання маркетингу інновацій 
для підприємств інноваційного бізнесу.  Відмінність маркетингу інновацій від 
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маркетингу відомого товару. Специфіка ринкових досліджень для виявлення 
та аналізу попиту на інновації. Класифікація незадоволених потреб спожива-
чів та товаровиробника з їх волевиявлення. Рівні споживацької готовності 
споживачів та їх характеристика. Фактори, які враховують під час попиту на 
нові товари: критичний рівень споживацького капіталу; критична придатність 
товару; критичний мінімальний рівень доходу; критичний рівень ризику; кри-
тична кількість вільного часу у споживача. 
 Методи виявлення прихованих, але не ідентифікованих (не розпізнаних) 
потреб. Поняття дифузій інновацій. Зацікавлені та незалежні джерела інфор-
мації. Класифікація споживачів за ставленням до інновацій. Маркетингові 
стратегії подолання споживчого опору інноваціям на ринку. Криві дифузії ін-
новацій. Внутрішні та зовнішні фактори мотивації споживача. Характеристика 
засобів просування різних видів товарних інновацій. Позиціювання інновацій-
них товарів на ринку. 
Рекомендована література – [5, с. 103-117]; [2, с. 27-42]; [8, с.129-136]. 
 
Тема 9. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 
 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства.  Бізнес-моделі 
інноваційного розвитку 
Поняття і принципи функціонування інноваційного підприємства. Чин-
ники формування інноваційного підприємництва. Види інноваційного підпри-
ємництва. Стратегії інноваційного розвитку підприємства: традиційна, іміта-
ційна, залежна, опортуністська, оборонна, наступальна.  Особливості розробки 
інноваційної стратегії розвитку підприємства. Рівні стратегічного планування 
інноваційної діяльності на підприємстві. Рівні стратегічного управління інно-
ваційним процесом на підприємстві. Способи та методи активізації інновацій-
ної діяльності на підприємстві. 
Етапи розроблення й реалізації інноваційного проекту: розробка конце-
пції проекту, власне проектування, виготовлення і просування на ринок інно-
ваційної продукції. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проекта-
ми. 
Рекомендована література – [5,, с. 120-132], [17 с. 123-140]. 
 
Тема 10. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними 
Основи теорії управління ризиками. Принципи управління інноваційним ризи-
ком. Аналіз та оцінка ризиків інноваційного проекту. Методи управління ри-
зиками. 
Поняття ризику та основні причини невизначеності і спричиненого нею 
ризику. Види ризиків: ризики помилкового вибору інноваційних проектів, ри-
зик незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем фінансування, ри-
зик невиконання господарських договорів, маркетингові ризики поточного по-
стачання і збуту, ризик, пов’язані з забезпеченням прав власності. Ризики, 
спричинені впливом факторів макро- та мікросередовища. 
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 Цілі та етапи управління ризиками в інноваційної діяльності. Методи 
управління ризиками в інноваційній діяльності: розподіл ризиків, диверсифі-
кація, лімітування, страхування, хеджування, ухиляння від ризиків та інші. 
Методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності: метод експертних оці-
нок, метод використання аналогів, метод статистичної оцінки, аналітичні ме-
тоди оцінки проектних ризиків. 
Рекомендована література – [4, с. 195-225]; [5, с. 163-171]; [23, с. 356-
360]. 
 
 
Тема 11. Інноваційний потенціал підприємства 
Інноваційний потенціал як основа вибору інноваційної стратегії.  Інновацій-
ний потенціал підприємства і його оцінка. Фактори впливу на інноваційний 
потенціал підприємства 
Основні умови переходу підприємства на інноваційний шлях розвитку: 
ринковий потенціал; інноваційний потенціал;виробничо-збутовий потенціал. 
Поняття інноваційного потенціалу. Структура потенціалу інноваційного 
розвитку: ринковий потенціал; інноваційний потенціал (інтелектуальна, інфо-
рмаційна, інтерфейсна та науково-дослідна складові); виробничо-збутовий по-
тенціал (фінансова, кадрова, технологічна, маркетингова та організаційно-
управлінська складові). 
Оцінка інтелектуальної складової: 1.Показник винахідницької (раціоналіза-
торської) активності; 2. Показник інженерно-технічного і наукового забезпечення; 3. 
Показник освітнього рівня; 4.Показник плинності кадрів високої кваліфікації; 5. 
Показник оновлення знань. Інтегральна оцінка інтелектуальної складової. 
 Оцінка інформаційної складової:коефіцієнт повноти інформації; коефіцієнт 
точності інформації; коефіцієнт суперечливості інформації. 
 Оцінка інтерфейсної складової та науково-дослідної. Інтегральне оцінюван-
ня складових інноваційного потенціалу. Показник ринкового потенціалу: попит, 
прибутковість діяльності, тенденції розвитку ринку, сприйняття,система збу-
ту, рівень конкуренції, рівень ризику, ресурсне забезпечення, державне (регіо-
нальне) стимулювання. 
Концептуальна схема управління інноваційним потенціалом. Комбінації 
можливих складових потенціалу інноваційного розвитку. Складові та основні 
показники достатності виробничо-збутового потенціалу для інноваційного ро-
звитку. Діагностика складових: фінансової; кадрової; технологічної; маркети-
нгової та організаційно-управлінської. 
Рекомендована література – [9, с. 52-57]; [17, с. 128-132]; [5, с. 137-
147]. 
 
 
Тема 12. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як скла-
дова економічної безпеки інноваційної діяльності 
Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар. Комерціалізація прав 
на об'єкти інтелектуальної власності. Оцінка вартості прав на об'єкти ін-
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телектуальної власності.  Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власнос-
ті. Охорона прав на об'єкти промислової власності. Підвищення рівня еконо-
мічної безпеки держави на основі комерціалізації ІВ 
Поняття інтелектуальної власності. Ознаки об’єктів звичайної і інтелек-
туальної власності. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності: об’єкти 
промислової власності, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, 
об’єкти авторського права і суміжних прав. 
Правовий захист продуктів інтелектуальної діяльності в Україні. Право 
інтелектуальної власності, авторське право, право на промислову власність та 
ін. Методи оцінювання інтелектуального капіталу: методи прямого вимірю-
вання інтелектуального капіталу, методи визначення ринкової капіталізації, 
методи розрахунку віддачі активів, методи бальної оцінки. Принципи, підходи 
та методи управління інтелектуальним капіталом підприємства. 
Рекомендована література – [1, с. 585-606]; [3, с.328-335]; [6, с. 222-
229]. 
 
4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Номер 
тижня 
Вид занять 
Тема заняття 
або завдання 
на самостійну роботу 
Кількість 
ЛК лаб ПР СРС балів 
Змістовий модуль 1.  
Теоретичні та організаційні засади інноваційного розвитку 
1-2 
Лекція 1-2 
Інновації і циклічність еко-
номічного розвитку 
4    - 
Практична      
робота 1,2 
Аналіз сучасних тенденцій 
інноваційного розвитку еко-
номіки 
  4  3 
Самостійна     
робота 1 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
3 
Лекція 3 
Ключові поняття інновацій-
ного розвитку 
2    - 
Практична      
робота 3 
Аналіз особливостей іннова-
ційного шляху розвитку 
  2  3 
Самостійна     
робота 2 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
4 
Лекція 4 
Вимірювання рівня іннова-
ційного розвитку та чинники 
його формування 
2    - 
Практична  
робота  4 
Розгляд способів вимірю-
вання рівня інноваційного 
розвитку підприємства 
  2  3 
Самостійна 
 робота 3 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
5 Лекція 5 
Сучасні організаційні форми 
інноваційного розвитку 
2    - 
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Практична  
робота 5 
Аналіз діяльності сучасних 
організаційних форм іннова-
ційного розвитку 
  2  3 
Самостійна 
 робота 4 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
6-7 
Лекція 6-7 
Інфраструктура ринку інно-
вацій 
4    - 
Практична 
 робота 6,7 
Аналіз складових ринку ін-
новацій 
  4  3 
Самостійна 
 робота 5 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
ПМК 1     10 
Всього за змістовий модуль 1 14 - 14 25 35 
Змістовий модуль 2. 
Система забезпечення та управління інноваційним розвитком 
8 
Лекція 8 
Державна підтримка іннова-
ційного підприємництва 
2    - 
Практична 
 робота 8 
Ознайомлення з формами и 
методами державної підтри-
мки інноваційного підприє-
мництва 
  2  - 
Самостійна  
робота 6 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 - 
9 
Лекція 9 
Національні інноваційні сис-
теми 
2    - 
Практична 
 робота 9 
Аналіз теорії та практики 
національних інноваційних 
систем 
  2  3 
Самостійна  
робота 7 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
10-11 
Лекція 10-11 Маркетинг інновацій 4    - 
Практична 
 робота 10,11 
Аналіз та встановлення де-
термінант впливу на попит 
інновацій 
  4  3 
Самостійна  
робота  8 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій та робота на НІП 
   5 2 
12 
Лекція 12 
Стратегії та бізнес-моделі 
інноваційного розвитку під-
приємства 
2    - 
Практична 
 робота 12 
Аналіз стратегії та бізнес-
моделей інноваційного роз-
витку підприємства 
  2  3 
Самостійна  
робота 9 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій та робота на НІП 
   5 2 
13 
Лекція 13 
Ризики в інноваційній діяль-
ності та управління ними 
2    - 
Практична 
 робота 13 
Використання методів зни-
ження ризиків інвестиційно-
го проекту 
  2  3 
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Самостійна  
робота 10 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
14 
Лекція 14 
Інноваційний потенціал під-
приємства 
2    - 
Практична 
 робота 14 
Оцінювання інноваційного 
потенціалу підприємства 
  2  3 
Самостійна  
робота 11 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП 
   5 2 
15 
Лекція 15 
Охорона прав та економіка 
інтелектуальної власності як 
складова економічної безпе-
ки інноваційної діяльності 
2    - 
Практична 
 робота 15 
Аналіз економічної безпеки 
інноваційної діяльності 
  2  - 
Самостійна  
робота 12 
Опрацювання матеріалу ле-
кцій  та робота на НІП    5 - 
ПМК 2     10 
Всього за змістовий модуль 2 16 - 16 35 35 
Екзамен 30 
Всього з навчальної дисципліни 100 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 
1. Тип розвитку, який передбачає розширення обсягів виробництва і збуту 
продукції, відбувається в умовах ненасиченого ринку, при відсутності гострої 
конкуренції: 
2.За рахунок низьких цін і середньої якості фірма завжди конку-
рентоспроможна це: 
3. Тип розвитку передбачає безперервне оновлення асортименту продукції і 
технологій її виробництва, удосконалення системи управління виробництвом і 
збутом: 
4. Принцип, який характеризується прагненням до підтримання певного бала-
нсу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку: 
5.Ввів поняття інновації, трактуючи його, як зміну з метою впровадження і 
використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих і транспорт-
них засобів, ринків і форм організації промисловості 
6.Фірми, які підвищують споживчу цінність товару не за рахунок надвисокої 
якості, а завдяки індивідуалізації це: 
7. Пов’язана з винаходом парового двигуна та розвитком залізничного транс-
порту.  
8. Методи, якими держава стимулює розвиток пріоритетних галузей, розвиток 
науки і техніки, інвестиційну й інноваційну діяльність, регулює виробництво 
певних видів товарів: 
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9. Галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємств, що тісно 
співпрацюють із науковими установами та органами місцевої влади, з метою 
підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зрос-
тання регіону. 
10.Імпульсом якої хвилі Й. А. Шумпетер вважав початок механізації в тексти-
льній промисловості.  
11.Яка хвиля обумовлена глобальною електрифікацією, винаходом двигуна 
внутрішнього згорання та розвитком металургії.  
12.Компактно розташований науково-технічний комплекс, до складу якого вхо-
дять наукові установи, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, 
інформаційні та інші сервісні служби і який функціонує на засадах комерціаліза-
ції науково-технічної діяльності це: 
13. Функція управління процесами інноваційного розвитку, що виконує аналіз 
сильних і слабких сторін діяльності підприємства, аналізує підсумки минулої 
діяльності: 
14. Функція управління процесами інноваційного розвитку, що дозволяє про-
аналізувати поточну кон’юнктуру ринку і визначальні її фактори: 
15.Автор теорії довгострокових циклічних коливань — теорія «довгих хвиль» 
16.Хвиля, яка виникла завдяки бурхливому розвитку органічної хімії і нафто-
переробної промисловості 
17. Охоплює всі стадії створення новинки: від ідеї до конкретного продукту, 
технології або послуги, які використовуються у господарській практиці. 
18. Пов’язана з розвитком комп’ютерної техніки, мікроелектроніки та інфор-
маційних технологій, у тому числі мережі Інтернет.  
19. Об'єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних парків і біз-
нес-інкубаторів на певній території з метою надання потужного імпульсу еко-
номічному розвитку регіону –це: 
20. Організація (підприємство, фірма), для якої наукові дослідження і розро-
бки є основним видом діяльності  
21.Впроваджуючи принципово нові продукти, фірми отримують надприбуток 
за рахунок їх великої наукомісткості і внаслідок піонерного виведення їх на 
ринок це: 
22.Вони уникають конкуренції із великими корпораціями, вишукуючи недо-
ступні для них сфери діяльності, надаючи товару унікальних властивостей, їх 
товари зазвичай мають ексклюзивний характер, є високоякісними і дорогими 
це: 
23.Венчурне підприємництво розвивається у різних формах, найпоширеніши-
ми з яких є: 
24. До інтенсивних факторів економічного зростання відносять: 
25. Тип розвитку, який передбачає використання досягнень науки і техніки 
для удосконалення конструкцій і технологій виробництва традиційних проду-
ктів з метою зниження їх собівартості, підвищення якості: 
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26.Організаційна структура, метою якої є формування сприятливих умов для 
стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу 
послуг і ресурсів. 
27. Сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-
якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяль-
ності це: 
28. Діяльність, яка полягає в діях людей, спрямованих на створення чи впро-
вадження інновації на певній стадії інноваційного процесу. 
 
6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 
 
1. Діяльність, спрямована на пошук нових сфер і способів використання поте-
нціалу підприємства, розроблення на цій основі нових товарів та технологій і 
їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів у 
більш ефективний, ніж у конкурентів, спосіб це.. 
2. До якого комплексу завдань маркетингу інновацій відносять завдання, оріє-
нтовані на формування портфеля товарних інновацій і складання графіка їх 
впровадження-виведення з ринку?  
3. До якого комплексу завдань маркетингу інновацій відносять завдання, які 
орієнтовані на формування бачення розвитку підприємства на перспективу? 
4. До якого комплексу завдань маркетингу інновацій відносять завдання, які 
спрямовані на розроблення заходів комплексу маркетингу інноваційних това-
рів: виведення та просування інновацій на ринок; управління життєвим цик-
лом товарних інновацій? 
5. До внутрішніх факторів попиту відносять.. 
6. Які фактори  відносять до зовнішніх детермінант попиту? 
7. Які фактори відносять до факторів макрооточення?  
8. Відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наяв-
них на ринку товарів і послуг; якщо виробники продукції ретельно дослі-
джують запити споживачів, така ситуація є імпульсом для розроблення нових 
товарів це: 
9. Передбачає відповідність нововведень бажанням споживачів, перехід новов-
ведення в стадію зрілості це: 
10. Характеризується виникненням коливань попиту протягом тривалого часу  
це: 
11. Состерігається у випадках, коли споживачі, на яких орієнтовано виробниц-
тво певної продукції чи її реалізація, не зацікавлені в ній або не знають про неї 
це: 
12. Виникає за умови, коли попит перевищує пропозицію це: 
13. Попит на товари, шкідливі для здоров'я це: 
14. Попит, що відображає можливості потенційних споживачів продукції при-
дбати новий товар за встановленими цінами протягом його життєвого циклу це: 
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15. Здатність організації до стабільної виробничої діяльності в межах обраної 
стратегії і спроможність своєчасно та адекватно реагувати на зміни зовніш-
нього середовища це: 
16. Міра готовності організації виконати завдання, що забезпечують досяг-
нення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності до реалізації про-
екту чи програми інноваційних стратегічних змін це:  
17. Систематичний збір, обробка та аналіз інформації про перебіг інновацій-
них процесів, практичні наслідки заходів щодо стимулювання і регулювання 
інноваційної діяльності в країні, результати реалізації пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності це: 
18. Вид ресурсу складової інноваційного потенціалу, який характеризує особ-
ливості виробничого обладнання, основних та допоміжних матеріалів, техніч-
ного оснащення для виробництва нової продукції - це 
19. Вид ресурсу складової інноваційного потенціалу, який характеризує ква-
ліфікаційний, демографічний склад, стан плинності, характер виконуваних 
робіт, здатність адаптування до змін – це: 
20. Вид ресурсу складової інноваційного потенціалу, який характеризує орга-
нізаційну структуру, характер управління, інформаційні зв’язки, оператив-
ність збору й обробки та характер розподілу інформації  - це: 
21. Вид ресурсу складової інноваційного потенціалу, який характеризує дина-
міку основних фінансових показників, умови кредитування, можливість фі-
нансування НДДКР 
22. Система забезпечення  пошуку інформації з інновацій та обмін знаннями й  
досвідом між підрозділами фірми 
23. Ймовірність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, недо-
отримання доходів або появи додаткових витрат в результаті здійснення пев-
ної виробничої і фінансової діяльності характеризується  поняттям ... 
24. Який ризик виникає при будь-яких видах діяльності, пов’язаних з іннова-
ційними процесами, виробництвом нової продукції, товарів, послуг, їх опера-
ціями, комерцією, здійсненням науково-технічних проектів? 
25. Сукупність практичних заходів які сформовані на основі принципів, ме-
тодів та інструментарію прийняття управлінських рішень із урахуванням сфо-
рмульованих критеріїв ефективності, що дає змогу знизити невизначеність ре-
зультатів інноваційної діяльності: 
26. Який принцип передбачає необхідність кошторису витрат на управлін-
ня ризиком та його порівняння з можливими втратами підприємства у разі ри-
зикових подій? 
27. Визначається як відхилення сподіваних результатів від середньої або спо-
діваної величини. 
28. Ризик визначається як: 
29. Який ризик характеризується зміною кон’юнктури ринку для інновацій-
ного проекту, тобто попиту на пропозиції? 
30. Який ризик визначається недостатнім ступенем точності оцінки ресурсів 
або витрат, рівня інфляції? 
31. Група ризиків, що характеризує непередбачені законодавчі обмеження 
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екологічних нормативів у процесі реалізації проекту або недостатній ступінь 
обліку природоохоронних вимог – це: 
32. Ризик, який характеризується появою недостатнього ступеня точності 
аналізу надійності технологій, які будуть використанні; 
33. Який метод оцінки ризиків інноваційного проекту дає змогу перевірити 
очікувані результативні показники до зміни окремих чинників? 
34. При якому аналізі для оцінки рівня безпеки інноваційних результатів 
здійснюється розрахунок показника критичного обсягу продажу продукції? 
35. Який метод дозволяє перевести грошові потоки в безпечні, а потім диско-
нтувати їх за безпечною ставкою? 
36. Який метод дає змогу оцінити ризики проекту шляхом встановлення 
впливу на проект одночасної варіації декількох факторів через ймовірність 
кожного? 
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Періодичні видання України з проблем інноваційного розвитку: 
1. http://www.banker.com.ua - Банківські новини 
2. http://www.business.ua - журнал "Бизнес" 
3. http://www.expert.ua - журнал " Эксперт-Украина" 
4. http://www.dsnews.com.ua - газета "Деловая Столица" 
5. http://www.kommersant.ua - газета " Коммерсант-Украина" 
6. http://www.companion.ua - журнал "Компаньон" 
7. http://www.kontrakty.com.ua - газета "Контракты" 
8. http://www.investgazeta.net - "Украинская инвестиционная газета" 
9. http://www.korrespondent.net - Українська мережа новин 
"Korrespondent.net Офіційні сайти державних органів влади: 
10. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 - Офіційний 
сайт Верховної Ради України 
11. http://www.stat.gov.ua - Офіційний сайт Державного статистичного 
управління України 
12. http://www.biz-registr.com.ua/?ct=12 - Офіційний '^^^Регістр бізнес-сайтів 
України і зарубіжжя 
13. http://www.min.gov.ua - Офіційний сайт Кабінету міністрів України 
14. http://www.zoda.gov.ua - Офіційний сайт Запорізької обласної державної 
адміністрації 
15. http://www.zp.stat.gov.ua - Офіційний сайт Запорізького обласного 
управління статистики 
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3. Офіційне інтернет-представництво Президента України 
http://www.president.gov.ua/. 
4. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 
5. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 
6. Internet.  
